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Angers – 14-16 place Mendès-France
Évaluation (1997)
Marie-Ève Scheffer
1 Préalablement à la vente d’un ensemble immobilier appartenant à la ville d’Angers,
celle-ci a demandé au Service régional de l’archéologie de procéder à une opération de
sondages archéologiques. Quatre sondages d’évaluation ont été réalisés. Deux d’entre
eux ont été implantés en avant des parcelles, à l’emplacement présumé de l’enceinte du
XIIIe s.  dont  il  s’agissait  de  vérifier  l’état  de  conservation  et  l’emprise  exacte.  Deux
autres  sondages  ont  été  localisés  en fond de parcelles,  afin  de définir  la  nature  de
l’occupation dans ce secteur situé en arrière du rempart. Seuls les deux sondages en
avant  des  parcelles  se  sont  avérés  positifs.  Dans  l’un  d’entre  eux,  seul  le  fossé  est
conservé. En effet, ce sondage a été implanté sur un point haut de la roche naturelle, le
mur du rempart y a donc été arasé.
2 Dans le second sondage positif, le mur d’enceinte, en schiste et mortier, est conservé
sur une hauteur de 1,20 m. Sa largeur est de 2,80 m, et son parement nord-ouest est
constitué de dalles de schiste peu régulières. Son parement sud-est, plus soigné, utilise
des dalles de schiste régulières et présente un léger évasement à la base. L’amorce du
fossé est visible à à peine un mètre du parement sud-est.
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